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MasyarakatMelayu kena kembali
kepada citra 'Melayu itu Islam' ~~/I/f>bO?
DARI satu segi, isuhakpribumikhusus-nya orang Melayu
yang tidak lagi dihormati
kaum lain sebenarnyaber-
puncadaripadaorangMela-
yusendiri.Sejakakhir-akhir
ini, orangMelayumembiar-
kan diri merekakehilangan
kehormatandan meruntuh-
kan satudemisatumaruah
I danciri kedaulatanjati diri
mereka.
Tidak perlu kaum lain
mencubauntukmerosakkan
imej Melayu.Ia bertepatan
denganfirman Allah yang
antaralain menyebutidak
adabangsalain menentukan
nasibsesuatubangsamelain~
kanbangsa itusendiri.
Orang Melayu perlu ber-
muhasabahdiri. Tidakperlu
menudingjari kearahorang
lain,keranadengansatujari
menunjuk ke arah pihak
lain,tigajari lagi menunjuk
ke arah diri sendiri.Orang
Melayumempunyaibebera-
paciri kehormatan.
Ciri paling utama ialah
Melayuitu beragamaIslam.
Sejarahmembuktikanpeng-
islarnanMelayu yang dike-
sansejakabadke-13Masihi
membentukcitra Melayu
arnathebat.sehinggamampu
membinaempayaryangme-
nyatukanseluruhetnik Me-
lilyu. EmpayarMelayu Me-
lakamenjadimercutandake-
gemilanganini.
Namun,sejarahjugamem-
buktikan bahawakeruntu-
han Melayupadazamanitu
disebabkan orang Melayu
sendiri sudahmula menye-
lewengdaripadaciri keisla-
mansejati.PemimpinMela-
yu yangbanyakterbabitde-
ngan perdaganganbersifat
rakus dan tamakkankeka-
yaan.
Tindas-menindas mula
menjadibudaya.Keadaanini
menimbulkanpulagejalara-
suahdanperpecahandi ka-
langanpembesar.Kezaliman
danfitnah memfitnahmen-
jadi sesuatuyang lumrah.
PadasaatinilahPortugisme-
runtuhkan kegemilangan
yangdibina.Danselamabe-
ratus-ratus tahun berikut-
nya,orangMelayuterjajahdi
bufnisendiri.
Padaabadke-19danke-20,
orangMelayubangkitsemu-
la membinanegarabangsa
yang bersifat metropolitan
dekdasarpenjajah.Kali ini
orangMelayuperlumeneri-
ma hakikat bahawanegara
ini bukanmilik merekasen-
diri saja,tetapiterpaksaber-
kongsi dengandua bangsa
utamalain iaitu.Cina dan
India.
Sudah tentu persaingan
menjadilebihhebatdankom-
pleks.Justerumasirig-masing
mempunyaikesamaandan
perbezaandalarnpelbagaias-
pektermasukbudayadansis-
ternkepercayaan,orangMe-
layuseolah-olahgagalmenye-
suaikan diri membina
ketarnadunanbaru berasas-
kanciri yangheterogenus.
Malah, adakalangansar-
jana bukanMelayuyangke-
hairananmelihatorangMe-
layuyangseperti'cacingke-
panas an' berjuang dan
berusahamempertahankan
hak seolah-olahmerekaber-
sifatminoritidanpendatang.
Keliru denganpersekitaran
persainganyanglebih men-
cabar,orang Melayu mulai
melihatagamasebagaiadat;
hanya wajib dipegangapa-
bila hendakbernikah,jika
berlakukematian,ataupada
musimperayaansaja.
Dalam aspek kehidupan
lain; rasuahmenjadi-jadisa-
rnaadakecilataubesar,sarna
adasecaraterangatausem-
bunyi,sarnaadasecara'halal'
atausecarahararn.Masalah
dadahtidak pernah selesai
malahbertambahburuk.
Budayahedonismsemakin
menulardantambahmelarn-
pauapabiladiharuskanatas
pelbagai alasan termasuk
amaljariah. Budayafitnah-
memfitnahtidak pernahsu-
rut. Politik wang,sistemke-
hakimanyangculasdanke-
tirisan sistempenyampaian
kerajaanpimpinan Melayu
menjadirahsiawarn.Semua-
nyaarnatmenjengkelkan.
Orang Melayu secarate-
rang-teranganberkelahise-
sarnasendiridalambanyak
gelanggang.Segalakeburu-
kanini mendapatliputanme-
dia, seolah-olahmembuka
pekungdi dada.
Jadi, bagaimanakahkita
mahu memaksaorang lain
menghormatikitajika sega-
lapekungyangberkudis,ber-
nanah,berulat,danamatbu-
suk itu didedahkankepada
kaumlain?Seingatsaya,se-
jak pilihanrayaumumlalu,
media tidak pernah gagal
menghiduberitakeburukan
perangaiorangMelayu,ma-
lah ada juga 'siaran lang-
sung'pergaduhansuami is-
teri selebritimelaluimedia
elektronik.
OrangMelayuwajib kem-
balikepadacitra'Melayuitu
.Islam'.Islambermaksudse-
jahteradanselamat.Apabila
kita buangcitra ini, selama-
nyaorangMelayuakanterus
berantakandan hilang ke-
hormatandiri.
Dalamsituasibegini,tidak
perlukitamerayuoranglain
menghormatikita.Lebihda-
ripada itu, belajarlahdari-
padasejarahMelakajikakita
mahu terusberdiri sebagai
satu bangsayangbermaru-
ah.Janganlahkitaterlalubo-
dohmengulangkembalike-
silapanyangdilakukanoleh
orangMelayuketikaitu.
Kepemimpinan Melayu
perlu segera mengambil
langkahmuhasabahdiri se-
belummengajakorangMe-
layu melakukannya.Tidak
sukar sebenarnyamemim-
pin bangsaMelayu kerana
masih ramai orang Melayu
yangberpegangkepadawa-
adatSangSapurbadan De-
mangLebar Daun yangdi-
meteraidi Bukit Siguntang
Mahameru.
Tafsirkansejujur-jujurnya
pesananHangTuahbahawa
'takkanMelayuhilangdi du-
nia'. Usahlahberetoriklagi
keranakini masanyauntuk
menterjemah kedaulatan
bangsakepadaketamadunan
akaldanhatibudi.
Keharmoniandan kejaya-
an membinatamadunbaru
itulah yang akan menjadi
manifestasikedaulatanMe-
layuyangsebenar-benarnya.
Apabilatercapainanti,bang-
sa Melayu dan segalahak
pribuminyaakan dihormati
dantidaklagi diperkotak-ka-
tikkan.
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